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PLECS D’HISTÒRIA LOCAL: Novembre 2013 16
1
Curs d’història de Vilafranca del Penedès
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, DEL 5 DE NOVEMBRE
DE 2013 A L’1 D’ABRIL DE 2014. ORGANITZA:
INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS
Testimonis. Memòria d’un passat recent.
Taula rodona: «Els aplecs de Paret Delgada, la
Selva del camp (1959-1964)»
REUS, 7 DE NOVEMBRE. ORGANITZA: CARRUTXA
II Jornada d’Estudis de l’Alt Urgell
CASTELLBÒ, 9 DE NOVEMBRE. ORGANITZA: INSTITUT
D’ESTUDIS COMARCALS DE L’ALT URGELL
Itinerari històric i artístic: «L’11 de setembre
de 1714 a Barcelona»
BARCELONA, 9 DE NOVEMBRE. ORGANITZA: TOT
HISTÒRIA ASSOCIACIÓ CULTURAL
Presentació del projecte «El secret i la
societat secreta. La cultura de la clandestinitat
a la comarca del Bages (1965-1977)»
BARCELONA, 20 DE NOVEMBRE. ORGANITZA:
INSTITUT CATALÀ D’ANTROPOLOGIA
Itinerari històric: «La nova fortificació borbònica
de Barcelona. Una visita al castell de Montjuïc»
BARCELONA, 24 DE NOVEMBRE. ORGANITZA: CENTRE
D’ESTUDIS DE MONTJUÏC
Itinerari històric: «Sant Andreu de Palomar
1640-1714»
BARCELONA, 30 DE NOVEMBRE. ORGANITZA: CENTRE
D’ESTUDIS IGNASI IGLÉSIAS
I Jornada d’Estudi sobre el Noucentisme a
Girona
GIRONA, 28 DE NOVEMBRE. ORGANITZEN: FUNDACIÓ
RAFAEL MASÓ I CÀTEDRA D’ART I CULTURA
CONTEMPORANIS
X Trobada d’Entitats i Associacions Culturals de
les Comarques de la Diòcesi de Tortosa (Terres de
l’Ebre, Priorat, Franja, Maestrat i Ports)
MATARRANYA. 30 DE NOVEMBRE. ORGANITZA:
ASSOCIACIÓ CULTURAL DEL MATARRANYA, MUSEU DE
LES TERRES DE L’EBRE, UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I
INSTITUT RAMON MUNTANER
Consell de redacció: Victòria Almuni (C.E. Seniencs), Joan Busqueta (UdL), David Cao (P. Estudis Osonencs), Joaquim Capdevila (UdL), Enric Garcia Domingo (M. Marítim Barcelona),
Narcís Figueras (UOC), Antoni Gavaldà (URV), Oriol Granados (CE. Montjuïc), Carla González Collantes (UIC), Oscar Jané (UAB), M. Carme Jiménez (IRMU), Joan-Lluis Mas (Terra dels
Avis, Cat. Nord), Lourdes Plans (C.E. Històrics de Terrassa), Joaquim M. Puigvert (UdG), Mercè Renom (C.E. Comarcals Baix Llobregat), Teresa Reyes (Oficina Patrimoni Cultural -
Diputació Barcelona), Enric Saguer (UdG), Carles Santacana (UB), Sebastià Serra (UIB), Ramon Ten (S. Arqueologia i Paleontologia. G.Cat), Francesc Viso (CCEPC).
Consell assessor: Agustí Alcoberro (MHC), Ferran Archilés (UV), Joan Armangué Herrero (Arxiu de Tradicions de l'Alguer), Josep Casanovas (UdV), Montserrat Duch (URV), Enric
Guinot (UV), Antonieta Jarne (UdL)), Antoni Mas Forners (C.E. Repoblació Mallorquina. UIB), Marina Miquel (MHC), Conxita Mir (UdL), Vicent Olmos (UV), Joan Peytaví (UPVD), Santi
Ponce (UdV), Joan Santacana (UB), Josep M. Sans Travé (ANC), Gemma Tribó (UB), Antoni Virgili (UAB)
http://www.sre.urv.es/irmu/plecs/.
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TRICENTENARI DELS FETS DE 1714. BARCELONA
1714-2014
Amb motiu del Tricentenari dels fets de 1714,
els centres d’estudis de diferents districtes de la
ciutat de Barcelona organitzen tota una sèrie
d’activitats, coordinats per l’Institut Ramon
Muntaner. El Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, de
Sant Andreu de Palomar, el Centre d’Estudis de
Montjuïc, el Centre de Recerca Històrica del
Poble-sec (CERHISEC), l’Esbart Català de
Dansaires, el Taller d’Història de Gràcia, el
Taller d’Història del Clot - Camp de l’Arpa i Tot
Història Associació Cultural han organitzat iti-
neraris, conferències i cicles de conferències,
presentacions de llibres, tertúlies literàries, una
exposició i uns curs que tindran lloc fins al mes
de setembre de 2014. Podeu consultar el pro-
grama complet d’aquests actes al portal de
l’Institut Ramon Muntaner: www.irmu.org.
VIII ESPAI DESPUIG: «EL PAPER DE L’ASSOCIACIONIS-
ME CULTURAL EL SEGLE XXI»
El dissabte 16 de novembre de 2013 es durà a
terme al Palau de Sant Josep d’Otos (la Vall
d’Albaida) el VIII Espai Despuig, que en aquesta
edició porta per títol «El paper de l’associacio-
nisme cultural el segle XXI». Els objectius 
d’aquest nou Espai Despuig són tractar com
afecta la crisi el món associatiu i alhora què
poden oferir les associacions a la societat davant
la crisi i veure com ha canviat el paper d’aques-
tes entitats en els darrers anys.
Ruta per la Vilafranca d’Antoni Massanell
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 1 DE DESEMBRE.
ORGANITZA: INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS
Itinerari històric: «La Guerra de Successió a
Sant Martí de Provençals»
BARCELONA, 14 DE DESEMBRE. ORGANITZA: TALLER
D’HISTÒRIA DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA
PRESENTACIÓ DEL DESÈ ANIVERSARI DE L’INSTITUT
RAMON MUNTANER A L’INSTITUT D’ESTUDIS 
CATALANS
El dia 25 de novembre de 2013, a les 19 hores, tin-
drà lloc a l’Institut d’Estudis Catalans la presen-
tació «Institut Ramon Muntaner: 10 anys al servei
de la cultura i la recerca». L’objectiu de l’acte és
fer un balanç del que ha estat la trajectòria de
l’Institut Ramon Muntaner, el seu paper com a
eina de suport als centres i instituts locals i
comarcals dels territoris de parla catalana i la
seva aportació al conjunt de la cultura catalana.
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